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Mo - tber in bea - v'• we joia in 11 .. - ble prayer. 
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Ask - iag thy mer - cy, thy love ud tea - der care. 
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Bowed at thy al - tar we - wida pnMICI ae olaim Es • 
' '~ r r j IJ J r J IJ J ••• - aat - ly sillg tile praise of Cly sweet 
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- .... ly .... tile pnile ., .., .... 
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Jlotoh•r 1a Ma•'• - joill la hvn'bl• rn:r<'r 
AaldJIC lhJ •ro;, '117 ln·• •'Jd ~• !Oder nre. 
!loW9d ., th7 a ltftr "" '"'" "1th rrod ftee lft In 
ll:aal'8a111 ;r alar: th• P"ll 1'• or thy noel """". 
P.o~a q~'~n ~•1 11onx oc.'ftbl• 4• ••& b1e•rc1ta. 
Ua• l!•re aupstP ·~ ehrlo , 
Wan•, -!~ D1011 qur """ ohuta 11 ~~nit 
~l~~ l• TtC'n (~ ~1r1~. 
